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（凡例）
▼本稿は、平成嘔年に故・幣原道太郎氏（凋協大学名誉教
授）のご遺族より能楽研究所に寄贈を受けた、幣原氏旧蔵の
能楽関係図瞥（約加点）の目録である。
▼本目録は、幣原氏旧蔵能楽関係図瞥の全体を、【和瞥の部】
「１．世阿弥伝書影印本」「Ⅱ、写本・版本の類」「Ⅲ和装本
各種（複製本・ガリ版本など）」「Ｎ洋装活版本」「Ｖ・雑誌・
パンフレット・抜刷の類」、【洋轡の部】「１．英語」「Ⅱ．仏
語」「Ⅲ．独語」「Ⅲその他の言語」、【抜刷他】「Ｉ・日本語
抜刷」「Ⅱ．英語抜刷」「Ⅲ．公演プログラム類他」にわかち、
簡単な解題と書誌を記したものである。書誌のうち、寸法は
耗単位である。各項目毎に通し番号（算用数字）を付すが、
【和替の部】Ｉ～ⅢとⅣ～Ｖに関しては一括して通し番号を
付した。
▼本目録は、表童氏二和書の部】）・山中玲子氏ｓ洋書の部】
【抜刷己による調査データに基づき、石井倫子が整理・作成
し
た
も
の
で
あ
る
。
幣
原
道
太
郎
氏
旧
蔵
能
楽
関
係
図
書
目
録【和書の部】
１世阿弥伝誓影印本（川瀬一馬箱書の桐箱入り）
１．「応永年中申楽談儀」（静嘉堂文庫本）一冊「申楽談儀」
松
井
本
昭
和
羽
年
３
月
加
日
丸
山
季
夫
影
写
茶
色
表
紙
鯛
×
棚
康
煕
綴
２．「能作書」（帝国図書館本）一冊「三道」国会図替館本
昭
和
羽
年
５
月
丸
山
季
夫
影
写
茶
色
表
紙
”
×
噸
康
煕
綴
３
．
「
花
鏡
」
（
安
田
文
庫
本
）
一
冊
「
花
鏡
」
安
田
本
昭
和
羽
年
８
月
下
旬
木
村
捨
三
影
写
茶
色
表
紙
畑
×
皿
袋
綴
４．「能之作書燦々」（田安徳川家本）一冊「三道」田安本
昭
和
型
年
新
秋
影
写
三
葉
葵
紋
研
ぎ
出
し
茶
色
表
紙
醜
×
阻
袋
綴５
．
「
九
位
住
」
（
田
安
徳
川
家
本
）
一
冊
「
九
位
」
田
安
本
昭
和
型
年
新
秋
影
写
三
葉
葵
紋
研
ぎ
出
し
茶
色
表
紙
郷
×
川
袋
綴
６．「申楽秘書曲付次第」（田安徳川家本）一冊「曲付次
第
」
田
安
本
昭
和
型
年
新
秋
影
写
三
葉
葵
紋
研
ぎ
出
し
茶
色
表
紙
”
×
川
袋
綴
７
．
「
申
楽
秘
書
二
曲
三
鉢
人
形
圏
」
〈
田
安
徳
川
家
本
）
一
冊
石
井
倫
子
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「
二
曲
三
体
人
形
図
」
田
安
本
昭
和
型
年
仲
秋
影
写
三
葉
葵
紋
研
ぎ
出
し
茶
色
表
紙
剛
ｘ
Ｍ
袋
綴
８．「申楽秘脅音曲聾出口博」（田安徳川家本）一冊「花
伝
」
田
安
本
昭
和
弘
年
仲
秋
影
写
三
葉
葵
紋
研
ぎ
出
し
茶
色
表
紙
狐
×
酬
第
六
・
七
、
序
破
急
も
９．「習道書」（鴻山文庫蔵岩井家旧蔵版本）一冊「習道
轡
」
版
本
影
写
本
、
昭
和
型
年
初
冬
影
写
茶
色
表
紙
題
鏑
中
央
剛
×
剛
袋
綴
Ⅲ
．
「
風
姿
花
伝
他
」
（
安
田
文
庫
本
）
二
冊
観
世
宗
家
蔵
の
宗
節署名本、世阿弥本「花修」と宗節本「別紙口伝」と世阿弥
本
「
能
序
破
急
事
」
を
合
写
昭
和
妬
年
２
月
７
日
木
村
捨
三
影
写
黒
表
紙
題
策
ナ
シ
肌
Ｘ
脚
五
シ
目
袋
綴
別
封
筒
に
一
冊
目
の
首葉・二葉目・廿葉目・廿五葉月について附菱資料アリ
、．「世子六十以後申楽談儀」（黒川家本）一冊「申楽談
儀
」
黒
川
本
昭
和
泌
年
４
月
６
日
木
村
捨
三
影
写
水
色
表
紙
題
篭
ナ
シ
狐
×
皿
袋
綴
⑫．「華博書」（田中允本）一冊「風姿花伝」田中本昭和
〃
年
４
月
下
旬
木
村
捨
三
影
写
共
表
紙
剛
×
筋
仮
綴
原
本
の所在
不
明
以上の、点・咀冊、川瀬一馬が箱書（蓋の表「世阿弥伝書
類模」、裏に「昭和壬辰夏日一馬題」）を加えた桐箱入り
１３Ⅱ
ﾛ 写
本
・
版
木
の
類
江
戸
中
期
筆
「
風
姿
華
伝
抄
」
一
冊
袋
綴
半
紙
本
城
×
畑
青表紙中央に題篭。四巻本系丙種本応永七年奥書ナシ付
減音曲伝轡に「五音三曲集」の一部を含む。
Ⅲ
．
江
戸
中
期
筆
「
歌
謡
作
者
考
」
一
部
袋
綴
美
淑
本
醐
×
噸
刷
毛
目
表
紙
研
究
史
大
成
「
謡
曲
・
狂
言
」
に
翻
刻
さ
れ
た
本
文
と
極めて近い。
嘔
．
井
宗
左
衛
門
旧
蔵
下
掛
り
謡
本
四
冊
江
戸
初
期
蕊
一
番
綴
采
女
。
源
氏
供
養
。
当
麻
。
唐
船
。
帖
装
。
半
紙
本
。
川
ｘ
Ｍ
茶
色
表
紙
題
篭
ナ
シ
節
付
は
下
掛
り
。
不
完
全
。
通
．
江
戸
初
期
筆
「
華
伝
書
」
八
冊
袋
綴
大
本
洲
×
漸
黒
表紙金砂子入斐紙題篭左上（第一冊は欠）写本系の「八帖
本
花
伝
瞥
」
で
か
な
り
の
蕃
本
。
ｎ
．
江
戸
末
期
筆
「
謡
曲
懇
魔
払
」
乾
坤
二
冊
袋
綴
加
×
獅
焦
茶
色
表
紙
題
篭
ナ
シ
序
は
流
布
本
の
形
。
奥
書
末
に
地
謡
心
得
・
楽
屋
心
得
を
付
紋
。
岨
．
影
写
本
「
大
蔵
流
狂
言
」
六
冊
袋
綴
中
型
横
本
蝿
×
狐
茶色表紙中央に題篭。峡には「大蔵八右衛門派狂言」と題す。
巻之一・脇狂言（二十八番）、巻之二・二番目（十六番）、三番
目（十二番）、巻之三・雑狂言上（一一一十番）、巻之四・雑狂言中
マ
マ
（一一十八番）、巻之五・雑狂一百下（三十六番）、巻六・外狂言
（十五番）、小謡二十番、小舞十六番、仕舞六番、独吟四番、
語九番、笛小大太鼓之部。貴重本（注）。
四
．
河
南
四
郎
右
衛
門
刊
「
奈
良
土
産
返
答
謡
評
判
」
四
冊
袋
綴
半
紙
本
剛
×
側
青
表
紙
。
四
の
末
に
「
河
南
四
郎
右
術
門
板
」
と
あるのみ。
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別
．
明
治
弱
年
槍
常
之
助
刊
「
奈
良
土
産
」
上
中
下
三
冊
袋
綴
幻
．
「
寛
政
版
記
録
」
一
冊
半
紙
本
鯉
×
伽
水
色
表
紙
貞
享
四
年
九
月
の
本
の
再
版
。
昭
和
肌
・
廻
・
弱
編
輯
兼
八
講
江
島
伊
兵
衛
わ
ん
や
書
店
発
行
「
宝
生
」
同
年
同
Ⅲ和装本各種（複製本・ガリ版本など）
月号の別刷特製本。
皿
．
「
謡
曲
新
評
」
全
二
冊
増
田
子
信
著
肥
．
「
花
伝
第
六
花
修
」
一
冊
観
世
家
蔵
世
阿
弥
本
の
写
真
複
製
明
治
型
・
肺
・
的
～
昭和伽・妬．ｎ
大
和
綴
Ｂ
６
版
活
版
印
刷
。
三
河
屋
轡
店
発
行
。
袋
綴
加
×
脳
付
録
一
冊
は
活
版
印
刷
の
解
説
。
能
楽
資
料
第
一
皿
．
曲
舞
謡
「
橘
」
一
冊
刊
年
・
刊
者
不
明
編。同頒布会発行。
明
治
佃
・
旧
以
降
羽．「秦曲正名閣言」（複製本）全二冊渤海茂兵術刊
和
綴
半
紙
本
写
真
複
製
昭和妬・伽．、
閉
．
「
和
泉
流
狂
言
大
成
」
全
四
冊
著
作
者
山
脇
和
泉
袋
綴
大
本
宝
暦
十
年
渤
海
茂
兵
衛
刊
の
本
（
上
と
、
中
下
）
の
模
写
大
正
肥
・
鯛
・
肥
～
複
製
本
。
下
に
解
説
。
畷和綴中型横本活版印刷江島伊兵衛刊行。
釦
「
法
然
上
人
御
事
跡
謡
曲
」
一
一
冊
漆
間
徳
定
著
瞥
皿
．
「
能
の
説
明
」
（
再
）
一
冊
昭
和
Ⅲ
．
ｍ
・
脆
繩大正Ⅲ．、，加
袋
綴
半
紙
本
正
本
（
誕
生
椋
・
片
目
川
・
室
津
・
法
然
・
桜
が
池
辨池内信嘉著能楽会
の観世流謡本５番）と解説と。
能
弱
．
「
狂
言
百
番
上
」
斎
藤
芳
之
助
校
訂
、
．
「
五
音
上
下
」
「
五
音
ぬ
き
書
上
下
」
全
三
冊
艫昭和胆・皿・加
昭和Ⅳ．ｕ・汕
砥袋綴小型横本活版印刷鷺流狂言森藤左術門本五十番
袋綴能楽資料第一一編の前編と後編（「音曲之内一一六の大
償
事」も）。一冊は解説。
麩翻刻下巻未完能楽書院
原
弱
「
松
浦
之
能
」
一
冊
観
世
家
蔵
世
阿
弥
本
の
写
真
複
製
犯
．
曲
舞
謡
「
最
上
川
」
一
冊
益
田
孝
刊
写
真
印
刷
帯昭和冊・肌・犯
昭和昭・胴
泌
袋
綴
大
本
畑
×
醜
古
典
保
存
会
刊
解
説
山
田
孝
雄
原
本
袋
綴
半
紙
本
万
三
郎
節
付
の
本
文
一
丁
、
沢
庵
筆
の
軸
の
写
真
一
１
観
世
文
庫
蔵
丁
。
序
二
丁
、
解
説
一
丁
。
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羽
．
「
謡
曲
大
講
座
」
第
一
～
第
五
回
全
二
十
冊
昭
和
的
・
砺
・
、
全
冊
大
和
綴
（
袋
綴
）
美
濃
本
斎
藤
香
村
編
能
楽
香
院
発
行
第
五回はｕ・肥・焔。
型．「安田文庫本「花鏡Ｅ｜冊川瀬一馬編・刊
昭和凹・肥・肥
袋
綴
和
紙
菊
判
活
版
印
刷
「
椎
園
」
第
三
輯
の
別
刷
限
定百部中の七十号。
弱
．
「
弘
化
勧
進
能
と
宝
生
紫
雪
」
一
冊
昭
和
ｒ
・
的
・
躯
編
輯
江
島
伊
兵
衛
わ
ん
や
書
店
発
行
「
宝
生
」
昭
和
、
年
６
月
号に印頁増補。
妬．「世阿弥真跡伝書覆製菓」四冊一峡わんや刊
昭
和
四
・
㈹
・
配
～
「花鏡」と「能本七番」が四年、「風姿花伝」の上がｎ年、
下が皿年。
師
．
「
壬
生
大
念
仏
狂
言
」
一
冊
田
中
緑
紅
著
昭
和
羽
・
皿
・
加
袋
綴
明
治
５
版
活
版
印
刷
花
発
行
所
刊
。
羽
．
謡
本
「
求
塚
」
一
冊
観
世
華
雪
本
槍
書
店
刊
昭
和
釦・冊・班
帖
装
半
紙
本
鋤
．
「
南
部
藩
能
楽
史
」
一
冊
千
葉
常
樹
著
昭
和
ｎ
・
的
・
妬
和
綴
明
治
５
版
活
版
印
刷
盛
岡
宝
生
会
発
行
。
㈹
．
「
謡
曲
の
花
」
一
冊
神
谷
市
太
郎
箸
非
売
品
昭
和
調
．
Ⅱ
．
Ⅳ
和
綴
Ｂ
５
判
謄
写
印
刷
ｎ
．
「
謡
曲
翁
の
精
神
」
一
冊
筧
克
彦
著
昭
和
妬
・
肥
．
、
袋
綴
Ｂ
５
判
写
真
印
刷
カ
ラ
ー
交
じ
り
筧
克
彦
博
士
著
作
刊
行
会
⑫
．
「
宝
山
寺
本
禅
風
雑
談
」
一
冊
香
西
輔
校
注
昭
和
銘
・
照
袋
綴
Ｂ
５
判
タ
イ
プ
印
刷
付
録
の
補
正
は
鋤
・
皿
．
、
佃
．
「
久
留
米
藩
謡
曲
全
集
」
一
峡
九
冊
鶴
久
二
郎
編
昭
和
妬
・
的
・
皿
高
良
山
・
風
浪
・
同
別
本
・
一
夜
川
・
柳
原
・
五
穀
・
朝
日
寺
草
稿・新謡小倉・解説。各一冊。
“
．
「
諸
流
狂
言
名
寄
集
」
五
枚
一
包
わ
ん
や
轡
店
発
行
昭
和
胴
．
、
．
Ⅲ
大蔵流稽古順・和泉流名寄・和泉流稽古順・鷺流名寄・諸
流狂言名寄集索引。
妬
．
「
宝
生
流
名
寄
」
三
枚
一
包
わ
ん
や
書
店
発
行
昭和躯・〃・加（再）
五番組・稽古順・五十音順、各一枚。
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Ⅳ
洋
装
活
版
本
１．「能の栞」
六
冊
大
和
田
建
樹
著
明
治
祁
・
肥
・
肥
～
博
文
館
２
．
「
歌
舞
音
曲
考
説
」
一
冊
高
野
辰
之
著
大
正
“
・
肥
・
加
六
合
館
３．「謡曲口伝」
一
冊
宝
生
九
郎
述
大
正
“
・
⑫
・
閉
能
楽
通
信
社
４
．
「
能
舞
憂
一
斑
」
一
冊
山
崎
楽
堂
講
述
大
正
肥
・
的
。
、
能
楽
図
書
研
究
会
出
版
部
発
行
。
能
楽
講
義
の
分
冊
５
．
「
狂
言
五
十
番
」
一
冊
芳
賀
矢
一
校
訂
大
正
応
．
ｎ
．
肥
富
山
房
６
．
「
狂
言
篇
上
」
一
冊
斎
藤
香
村
校
訂
昭
和
冊
・
皿
・
妬
謡
曲
文
庫
刊
行
会
７
．
「
上
代
の
歌
謡
」
一
冊
土
田
杏
村
著
昭
和
皿
・
妬
・
班
第
一
書
房
８．「能楽論叢」
一
冊
坂
元
雪
鳥
著
昭
和
的
・
川
・
釦
わ
ん
や
書
店
９
．
「
謡
曲
名
作
十
六
番
輯
釈
」
一
冊
野
々
村
戒
三
署
昭
和
ｕ
・
肥
・
躯
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
．
「
世
阿
弥
研
究
」
一
冊
小
沢
健
雄
著
昭
和
迫
年
前
後
「
以
印
刷
代
謄
写
」
私
家
版
ら
し
・
「
観
世
」
昭和ｎ年７月から、年９月に過半分戦
ｎ．「謡曲研究」
一
冊
坂
元
雪
鳥
著
２３
●
２２
●
２１
●
２０
■
１８
●
１７
●
１９
●
１６
●
１５
の
１４
●
１３
●
12
0
昭
和
ｕ
・
伽
・
詔
謡
曲
会
発
行
所
「能楽研究」
一
冊
能
勢
朝
次
著
昭
和
由
．
ｕ
・
路
謡
曲
会
発
行
所
「面と狂一百」
一
冊
高
野
辰
之
著
昭
和
Ⅳ
・
胆
・
加
東
京
堂
「
狂
言
不
審
紙
」
一
冊
笹
野
堅
校
訂
昭
和
焔
・
町
・
皿
改
造
社
出
版
改
造
文
庫
「能面検討」
一
冊
入
江
美
法
著
昭
和
旧
・
肥
・
釦
春
秋
社
「
室
町
時
代
文
学
史
上
」
一
冊
荒
木
良
雄
箸
昭
和
四
・
⑫
．
、
人
文
書
院
「
花
伝
替
研
究
」
一
冊
野
上
豊
一
郎
箸
昭
和
型
・
肥
・
巧
小
山
書
店
「
佐
渡
と
能
謡
」
一
冊
椎
野
広
吉
著
昭
和
筋
・
加
・
卯
仲
野
書
店
（
佐
渡
郡
相
川
町
）
「能と能面」
一
冊
金
剛
巌
著
昭
和
恥
・
町
・
皿
創
元
社
「
花
伝
書
（
改
訂
版
）
」
一
冊
野
上
豊
一
郎
校
訂
昭
和
、
．
咄
．
、
岩
波
書
店
岩
波
文
庫
「
日
本
歌
学
の
源
流
」
一
冊
山
田
孝
雄
箸
昭
和
汀
・
川
・
躯
日
本
書
院
「兼資芸談」
一
冊
野
口
兼
資
著
昭
和
詔
・
皿
・
皿
わ
ん
や
書
店
「
能
狂
言
考
説
」
一
冊
石
川
弥
一
箸
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２５
●
２４
●
昭
和
豹
・
皿
・
躯
山
口
能
狂
言
研
究
会
「
散
楽
源
流
考
」
一
冊
尾
形
勉
吉
著
昭
和
羽
・
皿
・
路
三
和
書
房
「謡曲狂言曲名一覧」一冊
日
本
放
送
協
会
編
昭
和
調
・
的
・
加
ラ
ジ
オ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
発
行
「
摂
取
の
能
面
」
一
冊
土
岐
善
麿
著
昭
和
釦
・
伽
・
加
大
法
輪
閣
「狂言の道」
一
冊
野
村
万
蔵
著
昭
和
釦
．
ｎ
．
卯
わ
ん
や
書
店
「
世
阿
弥
と
利
休
」
一
冊
桑
田
忠
親
著
昭
和
ｎ
・
肥
・
胴
至
文
堂
日
本
歴
史
叢
瞥
「能狂言」
三
冊
笹
野
堅
校
訂
昭
和
弧
・
脳
．
、
～
岩
波
書
店
「
世
阿
弥
十
六
部
染
評
釈
下
」
一
冊
能
勢
朝
次
箸
昭
和
虹
・
皿
・
釦
（
再
）
岩
波
書
店
「狂一百」
一
冊
荒
木
良
雄
・
茂
山
干
之
丞
著
昭
和
虹
・
加
・
皿
創
元
社
日
本
文
学
新
書
「狂一百面」
一
冊
野
村
万
蔵
著
昭
和
弧
・
皿
．
、
わ
ん
や
書
店
「
山
口
に
残
存
す
る
鷺
流
狂
言
」
一
冊
石
川
弥
一
箸
昭
和
犯
・
、
．
Ⅲ
山
口
県
鰐
石
能
狂
言
研
究
会
「
碧
い
眼
の
太
郎
冠
者
」
一
冊
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
箸
昭
和
蛇
．
、
．
、
中
央
公
論
社
「
花
伝
書
新
解
」
一
冊
金
井
清
光
箸
4７
６
46
,
４５
●
４４
●
４３
●
４２
●
１０
●
41
0
３９
●
38
0
３７
●
３６
●
昭
和
調
・
胴
・
弱
明
治
書
院
「世阿弥」
一
冊
小
林
静
雄
箸
昭
和
調
・
町
．
、
槍
書
店
「能と狂言」
一
冊
横
道
萬
里
雄
・
増
田
正
造
著
昭
和
弧
・
肌
・
釦
大
同
書
院
無
形
文
化
財
全
書
第
三
巻
「申楽談儀」
一
冊
表
章
校
注
昭
和
調
・
胆
・
脆
岩
波
轡
店
岩
波
文
庫
「
写
真
で
見
る
能
の
扮
装
」
一
冊
藤
城
継
夫
著
昭
和
師
・
胆
・
皿
わ
ん
や
脅
店
「
狂
言
の
見
ど
こ
ろ
」
一
冊
三
宅
藤
九
郎
著
昭
和
鍋
・
的
・
加
わ
ん
や
書
店
「能芸論」
一
冊
戸
井
田
道
三
箸
昭
和
⑩
．
、
。
Ⅲ
勁
草
替
房
「
能
の
形
成
と
世
阿
弥
」
一
冊
後
藤
淑
著
昭
和
ｕ
・
的
・
妬
木
耳
社
「
能
の
研
究
古
申
楽
の
翁
と
能
の
伝
承
」
一
冊
新
井
恒
易
箸
昭
和
虹
・
皿
・
皿
新
読
替
社
「古狂言大本の発達に関しての書誌的研究」｜冊
池
田
広
司
著
昭
和
蝿
・
肥
・
皿
風
間
掛
房
「
謡
曲
義
仲
寺
」
一
冊
著
作
兼
発
行
京
極
友
助
昭
和
狸
・
脆
・
Ⅳ
新
作
謡
曲
後
記
と
も
８
頁
「能の今昔」
一
冊
野
々
村
戒
三
箸
昭
和
蝿
・
肥
．
、
木
耳
社
「狂一言の道」
一
冊
野
村
万
蔵
著
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昭
和
妃
・
的
・
型
（
再
）
わ
ん
や
書
店
妃
．
「
狂
言
の
研
究
」
（
増
補
三
版
三
冊
古
川
久
著
昭
和
⑫
．
、
．
、
（
三
）
福
村
出
版
岨
．
「
世
阿
弥
・
芭
蕉
・
馬
琴
」
一
冊
古
川
久
署
昭
和
⑫
．
ｕ
・
皿
福
村
出
版
別
．
「
日
本
芸
能
の
源
流
Ｉ
散
楽
考
Ｉ
」
一
冊
浜
一
衛
著
昭
和
佃
・
肥
・
釦
角
川
書
店
皿
．
「
明
治
能
楽
史
序
説
」
一
冊
古
川
久
署
昭
和
“
・
肥
・
加
わ
ん
や
書
店
皿
．
「
金
春
古
伝
書
集
成
」
一
冊
表
章
・
伊
膿
正
義
校
注
昭
和
必
・
肥
・
巧
わ
ん
や
書
店
兜
．
「
延
年
ｌ
研
究
と
資
料
ｌ
」
一
冊
本
田
安
次
著
録
昭
和
妬
・
砺
・
胆
木
耳
社
日
本
の
民
俗
芸
能
Ⅲ
目替
別
．
「
謡
曲
の
女
た
ち
」
一
冊
山
室
美
喜
著
図係
昭
和
幻
・
肋
・
皿
（
二
）
皆
美
社
翔弱．「六平太芸談」一冊葛多六平太著
能
昭
和
蛆
・
冊
・
肥
光
風
社
書
店
聡茄・「謡曲作者の研究」一冊小林静雄箸
氏
昭
和
蛆
・
的
．
、
（
再
）
能
楽
書
林
郎錘師．「法音抄Ⅱ」一冊西野春雄校訂
原
昭
和
別
．
、
．
、
わ
ん
や
書
店
能
楽
資
料
集
成
幣詔・「薪能」
一
冊
文
化
振
興
会
編
昭
和
弱
・
的
・
皿
鎌
倉
市
観
光
協
会
７２１
《パンフレット》
田
昭
和
釦
・
似
・
Ⅲ
ｖ
雑
誌
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
抜
刷
の
類
《雑鮭》
塊
．
明
治
虹
・
的
・
～
「
能
楽
」
明
治
但
年
９
～
、
月
号
四
冊
能
楽
館
吉田東伍「世子談議の完本並に花伝書等の発見」を分戦
闘
．
大
正
肥
・
皿
～
「文蕊」大正３年２．３．５．６月号
四
冊
京
都
帝
大
京
都
文
学
界
藤
城
禎
輔
に
よ
る
「
世
阿
弥
花
伝
脅
」
の
翻
印
褐
職
分
“
・
昭
和
妬
・
開
～
「観世」昭和６年５．６月号
二
冊
観
世
発
行
所
５
月
号
に
「
花
伝
第
六
花
修
」
、
６
月
号
に
「
花
習
内
抜
書
」
の
翻
印
あ
り
鮨
．
昭
和
Ⅳ
．
Ⅲ
。
Ⅲ
「
宝
生
」
昭
和
Ⅳ
年
１
．
３
．
４
月
、
囮
年
８
月
号
四
冊
わ
ん
や
響
店
「
世
阿
弥
自
錐
能
本
七
番
の
発
見
」
等
、
川
瀬
一
馬
の
発
見
報
告
閃
昭
和
幻
。
、
．
、
「
幽
玄
」
第
４
号
一
冊
秋
善
館
町
．
昭
和
調
・
肥
・
別
～
「
能
楽
思
潮
」
１
～
８
．
９
号
八
冊
能
楽
思
潮
出
昭
和
婬
・
ｕ
・
皿
「
能
面
工
芸
」
創
刊
号
一
冊
能
面
工
芸
会
「那智田楽」一冊
熊
野
那
智
大
社
社
務
所
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【洋瞥の部】
Ｉ
英
語
１．ｚＣｐＣ『胃８日葛のゴョの昌
缶の目号Ｃ［島の０－厨⑫一Ｃ巳の国、の。こ呂目
同日の⑫【甸可ロ●臣。⑪回陣団御国勺。巨ニユ
言口、目旨ｐｇ１Ｃ○・．巨目扇旦》ＰＣ且。Ｐ】や届
２，蜜】【。【昌一ゴシヱ○すロ風買已四
］①韻・＆・忌詞の⑦［、６－号（華族会館）能楽堂での徳川宗達
夫
妻
に
よ
る
催
し
配
布
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
３．（１）ｚ呂卑○ぬ【酉目目の（船弁慶）
智の。巨一昌目自埴＆ご『島のＣ堅の碩禺のｍＳｇの、。ごｇｓ
三○二二ｏ◎己汀『８０のａｓの
－ご○ユニｏＣｐ房肖の己、の田可」のＨ国辱◎ロ。［の已巨ｏ璽芭○口』シ、の。ｎ国貢）臣⑰
７４
■
７３
●
７２
●
７１
●
７０
巳昭
和
釦
．
ｕ
・
嘔
「
狂
言
」
第
５
号
よ
る
づ
会
号
一
冊
発
行
者
野
村
万
之
丞
編
集
人
小
林
箕
昭
和
皿
・
町
・
皿
「
西
浦
の
田
楽
」
一
冊
水
窪
町
教
育
委
員
会
編
集
・
発
行
昭
和
鍋
・
昭
．
、
「
西
浦
の
田
楽
」
一
冊
竹
折
直
吉
・
伊
藤
敏
朗
著
水
窪
町
教
育
委
員
会
昭
和
虹
・
血
・
皿
「
能
」
（
能
楽
協
会
報
３
）一
冊
能
楽
協
会
昭
和
蛇
・
肥
・
加
～
「
能
楽
懇
談
会
会
報
」
恥
２
～
５
四
冊
能
楽
懇
談
会
シ巨砲臣のＳ》巴亀ｚＣ思弄且◎。［弓の勺の①肝ＱＥご
宍○百の昌因目冒の一目丙○ロ百一白ｏごＰ】忠『
（２）ｚＣ彦省ご冨印０国の自宍の一惠
Ｓ召・９．９℃の①『②》Ｏ冒す（華族会館）能楽堂における催し
詞
章
の
英
訳
４．］呂目の⑫のｚｏ与国畠⑫四。三日ご印の①日豈の目
目ご目勝斤ロワ】周『ご○］’西
日。』＆、亘ａｚＣ碩四自国（ローａ向二三Ｃロ）
因◎四ａ。｛目ご日誌（日目⑫ｐご
］色ロ凹二の⑰の。。『のヨヨのロー津島豈薗量の。」①四ｍ
５。【『○ぬ⑦ロｎ．自己○円ロ房ユ巨』①の。［］四つ四二
の嵐◎の四百巳②巨
富貝の盲屋］目ののｎｏ目］己目］・國○のＳＰ」①患
６．］四冨口のｍのｚ島国どの西。こ「Ｓｍの①。〕のロ】
目ご］。【ず耳。ｚ○噸目三
二ｑ彊百‐のぎ。】甘白ｄごＰ』①鰹
７．］ｐｐｍ室の紹ｚｑ国四］の
目。Ｅ勝斤ロヮ風『］『○一・忌
国の昌冒８日ｄ底
］四つ目。“ぐの一因ロ『困巨白ｄごＰ】①漣
８．Ｎの四目回四口□国一の曰げのＣユ①⑩ｇｚＣげ
日。》・』・亘ａｚＣ恩昌一（早目四一禺の』ご辱○呂三鳥巨目。（・）
西ご●嵐のす。房ＰＲご丙冒．ご韻
９．］■己四口①⑪のｚＣゲロ国日凹
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（｡｡）ＮＣ】DMTSOUROUKAME(GIiKKYUDEN)１９４１
毒Pi-騨叶－，曜惑糒襯仁
餉．比TMatreJaponais：N6KabukiShimpaShingeki
PaulAmor。
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Ⅵ
そ
の
他
の
言
語
１．国□日日四口１８］砦目研
［画のロ四口薗閉ｚｏｚｏｍ箆汽巨
卑ｇｎ－の８国菌のヨ２．伊日○底Ｐ］ｃ】や
２．［句」盲目の句＆島（忠霊）
甲己目一目の①ロ⑪の頤已句５１日汀⑫Ｓ＆の四冨言。『の言の『ぬの
挿
絵
松
野
奏
風
ア
ル
デ
マ
ー
ニ
（
イ
タ
リ
ア
大
使
館
情
報
官
）
発
行
ア
・
マ
ル
ジャリア（ドン・ポスコ社）印刷
屋合（非売品）
３．百三巳の『』の一』冨已８》の①一の己眉目、』の日田ロ。。ｚ◎ず三○旱
の目。（近代能楽集）
目『、」ＥｎＱ・ロ島の【國岡巨望画の囚岸日
向＆Ｓ１巳巨富目１『借。Ｂで切巨のロＣ⑰ど『①の』⑤＄
４．毎頭ＫＣ【【【。シ［少（〉甲唐日の〔ヨ｛因二面、酵宍日巨（〕閂、［ヨニロ
日嗜匡三巨〆穴弔巨閂］帛匡声
ロ。ご巴已］【の①曰Ｐ【四Ｎ巨昌四国巴鳳邑
巨の房三ｏｚ胃一目巳旦の国の房⑰毒『ｍのロョワ昌己四二の一〕号○口
①巨菖の凶８》三の渕一８．』①＆
５．房句巨口冒Ｓｏｎ昌○臣の〔の⑦三ケのご西目
函の『｜ヨの『団可の三三Ｃロラのご】④③ｍ
の閉〔叩已の］Ｑの『ｚ●己巨ヨ駅【ご◎ぬのロ（】『巨已己の
函の国巨の、の、のすの曰く。ご」の己団の昌皀の『句の②ヨニ。○ずのロ
【抜刷他】
１
．
日
本
語
抜
刷
１．「鳥取池田藩芸能記録の発掘」
守随懸治「東京大学教養学部人文科学科紀要」第九・
十
三
・
十
六
輯
巴
患
・
冨
巳
～
実
は
鈴
木
実
の
調
査
報
告
２．「欧米人による能楽の研究覚書」
井
畔
武
明
「
防
衛
大
学
校
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
」
第
１
号
防
衛
大
学
校
皀
留
３
．
「
能
の
翻
課
の
噛
矢
ｌ
特
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
・
パ
ウ
ン
ド
共
課
に
つ
いてＩ」
幣
原
道
太
郎
「
駒
瀞
大
学
研
究
紀
要
」
第
Ⅳ
号
ご
忠
４．「フェノロサの手紙」「再びフェノロサの手紙についてＩ
」シロ『の②のロ国四ＣＣＢ己ｇ三国」の扇四宮。』のＺ。ご曰の蚕「鼻甲
西閉嵐Ｃ百
三のＣ、『国富『伊巨目冨忌の○ず○コの口冨＆・ぬ『菖日』①の①宮⑫愚。
宛。』ユ困巨の〃］①①『
６．国ご忌画の》■ぬの二円ｚＣａのロ
三○ロロご同皀の弓
霞【の日田（①目への『ｇの百日ｇ【の日や『の②のご前
のシの国『⑫（Ｃ『の『＆｛の勺ｏ－ｐＢｓ
７
．
日
本
狂
言
選
周
啓
明
課
人民文学出版社、北京、ご認
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附
梅
若
実
・
六
郎
の
手
紙
Ｉ
」
古
川
久
「
比
較
文
化
」
第
２
号
、
第
３
号
東
京
女
子
大
学
比
較
文
化
研
究
所
ご
患
・
己
田
５．「フェノローサと梅若実」
古
川
久
「
東
京
女
子
大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
嘔
巻
東
京
女
子
大
学
比
較
文
化
研
究
所
巳
匿
・
巨
・
６
．
「
イ
エ
イ
ッ
生
誕
百
年
記
念
展
イ
エ
イ
ッ
と
日
本
－
展
観
目
録
ｌ」早稲
田
大
学
図
書
館
／
日
本
イ
エ
イ
ッ
協
会
ご
＄
７．「イエイッの舞踊詩劇と能楽」
甲
斐
蔦
里
子
「
英
文
學
」
第
皿
号
早
稲
田
大
学
創
立
八
十
周
年
記
念
早
稲
田
大
学
英
文
学
会
后
ｓ
８．「イェーッと降霊術と能剰し二の三○ａｍｇ・皀昏の
三日：割已目のの紹介‐Ｌ
松
浦
嘉
一
「
鶴
見
女
子
大
学
紀
要
」
第
２
号
鶴
見
女
子
大
学
后
殿
９．．鷹の泉』ｌ能の伝播と里帰りｌ」
星
野
恒
彦
「
英
文
學
」
第
羽
号
早
稲
田
大
学
英
文
学
会
＄
霊
Ⅲ
「
渡
米
能
楽
団
特
輯
」
一
冊
「宝生」后ｓよりの抜粋（別途上演プログラムあり）
ｎ．「欧米における世阿弥研究」
幣
原
道
太
郎
「
文
學
」
第
ｎ
巻
１
号
岩
波
書
店
ご
密
Ⅱ
、
英
語
抜
刷
１．日》］の三○夛画ロ』。『の。【ご凶、の』『
目。］ａｎ亘『○三．飼酉員昌
の⑦且巴岸冒日呂。ｐ昌○昌白且の○口の亘巳さ（署名入り）
２．Ｚ。〒国昌の目旦三ｍの昌困
宛昌・向・日、の一の「人文論究」第８巻第１号関西学院大
学
ご
弓
３．国后の目８月の。〔屍巨の①ョ昌曲舞
勺・の．。Ｚの邑国の○房、．】＠圏（署名入り）
４．邑○の甲白日三国・帛宍〕Ｒレワヨ〕・エ］ニロに臣二、向閂【）弓
レワュの【ｎｏ目目『呂己のの巨身。｛岳の四国【因三○三○の孑
目安固・巨彦Ｏ四三二の。ｚ己同閃。Ｅ苣二Ｃ・
色目回偏向Ｏ函田三【シ浪南幽討□国［』Ｏ餌鈩国兇「月面
宛○量・因・日、の］の
「創立七十周年関西学院大学文学部記念論文染」関西学
院
大
学
ご
巴
（
署
名
入
り
）
５．Ｎの自国目宵（叩シＣ冨已肩『ご『岳の困厨ご『里。［］召印，
口の⑫の」少の⑫島昌８
冨四【○ｓごａ四
国】の］◎巨曰筐。【」シ、の房①牙の目。Ｑ冨凰⑰日『〆】（］①巴
６．句○ロー畠四口』回ご函昌呂ｎ句『。ご］の己の日日『目の宮匡ごｍｐｚｏ云
国昌宛。］・因・目、堅の
国局ご己『の『の】亘。［目釘菌い、ロ】〕局の。ｚ」ン、臣〆】。＄
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７，三○四（岸冒館のｇごｚ昌国どの》【畠○一【◎己胃嵐）
宛昌・向・日句色のゴ）の日而圃のＣ巨閨（①二］の目目の『】や霞（署名
入り）
８．屠乏○国Ｓ》屋〔〉望（７後半のコピー）
一丙。『・因・自圖因［向（ロイ画目輿餌毎Ｃご）
９．昌旱一の］眉四目の②のｚ◎ず”少の色。①］
『寺。己。感因画の底
目『のいう。］』・ｚＰ乞冒且ご宛・に⑦『三、冒各．こ＄
、．『団扇目ニヨ］の］昌目の②の目旱］の四百の
、参。白ｇｏの壺身ロ四
目亭）『のいぼ◎一』・ｚＣ・后同昌扁」ず］宛○ぬの『ｇＣ困巨堀戸】①＄
ｎ．日｝』の国ご弓ョ目。冨扁旨。〔Ｚ：ｏ目冒
醗国司巴の風。【【農里の『
香ゴ］『のい冒一１．ｚ○・】や両＆肩□ご用◎ぬの『旨○四色、戸】や＄
繩（９～ｕは合綴）
鏑皿．【シＮ臼田臼（○月。｛９８ロー⑦の）署名入り
能
二
一
三
勺
の
扇
『
⑰
自
ら
目
鰄週・邑饅の西三房（三目ｇＣ１官国＆ごＣｐＣ【ｇ）
砥ご一己団の肩３８
脚玲太シ冨巨、一目の冨国ＣＣ丙
“の『◎脇目］目勺巨昌の言『の》】召函
幣鋼
Ⅲ
．
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
類
他
泪
１
１．能（】②＆・三・ｓの渡欧能楽番組）
三○ヶ四少の。宛○三ｏ
ｚ◎ず可ごｚシ国向ｚ【団閂
ｚ◎ずの函。】○
二目のご二宮ロシ○頭二房
ｚＣ面目同室【ｏ
ｚＣぼご頃自、ご宍崔国固
【ごｑｍの己『ロ日崖宛円雇肩冨ＫＣ
【ごｑｍのロ【シのくど
【貝肩のロ因○の田富シ国
【ご○ぬの口門口因罵崖【閂
２．宝生流渡米能楽団（ご霊）公演プログラム
①少甸内○の幻凌三○句ｚＣｇ四○の四○のｏ田○○門○句Ｚ。
□閂ｚ【固め四国Ｆシロロロク。宛閂】富
の国目百『」ご昌夛司厨一亘酔ｗロ扇目すの『函Ｐ』①霊
②』男○の”シミ【○句二○耳四○の四○のＣ四○○門○句Ｚ。
ご・の．□同甸茂詞ロ菖向ｚ『○句⑭巨百同国富国シ盟冨。『窟帛凄三
田罰固向宛の』閂円閃困『○句し詞円
」少田』三Ｊ重富国国Ｏシの○○円閂国○句ミエの頭昌ｚの目。ｚ
百８具温風己○口乱忌
日四回］シ甸塵ｚｍｏＣ円引『○句二国三国。宛【自己島ｍ
ｍｏＣ円閂巨句。宛□。報国幻ｚ膜国。ｚ凄いＯごロご宛崖伊宛因Ｆ平
日弓。ｚの（【印巴○句目。【因。
】②急・巴・⑤日本大使館主催公演（ワシントン市国務省
ホール）
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蛤
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d，、画聖拭等鵯騨４K淵菫「程Al増i11u1eW(」
1966.05.17「蝦篝」「讐璽」特鋼樗濃課調
1966.07.28「謹月~」「郷叫」建辮程諜卦醒鞘橿
1967.06.26「辱驚」「団」騒聿4K橿
1967.07.28「＋聾」「圏≦Ｅ」鐸襲翌蕪朴醒４K震
1968.07.26「藍H-J「竪国三」燵榊濃蝶朴盤4N鐙(当鼬
Ｋキレー早熟,ハ、八）
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（注）
【和轡の部】凪影写本「大蔵流狂言」各巻の所収曲は以下の
通り。
〈巻之二
末広・麻生・目近・三本柱・大黒連歌・夷子毘沙門・夷子大
黒・連歌昆沙門・松脂・福神・煎物・牛馬・鍋八嬢・宝槌・
隠
笠
・
鎧
・
餅
酒
・
筑
紫
奥
・
昆
布
柿
・
腐
雁
金
・
・
三
人
夫
・
庖
丁
鍵
・
水掛観・船渡観・八幡前・鶏郵・音曲観・引敷製・岡大
夫
・
二
人
袴
・
奏
目
・
唐
相
撲
〈巻之二〉
二番目艸文角力・鼻取角力・蚊角力・人馬・今参・秀句傘・
粟
田
口
・
入
間
川
・
萩
大
名
・
禁
野
・
靭
猿
・
墨
塗
・
胴
盗
人
・
鬼
瓦
・
胴
礫
・
二
人
大
名
二
千
石
・
文
蔵
・
北
野
参
・
竹
生
嶋
参
・
富
士
松
・
昆
布
売
・
武
悪
・
止
動
方
角
・
居
杭
・
栗
焼
・
舟
船
・
鶏
泣
・
花
争
・
蝉
・
卿
・
柑
子
・
鞍
馬
参
・
成
上
・
空
腕
・
鐘
音
・
口
真
似
・
察
化
・
太
刀
奪
・
芯
奪
・
伊呂波・純絢・千鳥・附子・棒縛・狐塚
三
番
目
》
腹
不
立
・
薩
摩
守
・
布
施
無
経
・
宗
論
・
悪
坊
・
連
歌
盗
人
・
法
師
母
・
楽
阿
弥
・
通
円
・
蝋
庖
丁
・
子
盛
人
・
素
襖
藩
〈巻之三〉
Ｑｍのの一旦勺一旦印可◎己］呂目】ＣＢＩ隠己。【」管『肇】やｓ
国〕のど」急］＆。）の冑．⑮Ｐ。且。Ｐ乞雪①②③（③のみ勺一畠‐
す筐）
〈巻之四〉
酢迩・膏薬線・舎弟・筍・八句連歌・胸撞・文山立・合柿・
土
筆
・
横
座
・
呂
蓮
・
鈍
太
郎
・
吃
・
伊
文
字
・
因
幡
堂
・
鎌
腹
・
右
近
左
近
・
伯
母
ヶ
酒
・
河
原
太
郎
・
鏡
男
・
千
切
木
・
磁
石
・
瓜
溢
人
・
盆
山
・
三
人
片
輪
・
茶
壷
・
長
光
・
米
市
〈巻之五〉
飛越・地蔵舞・名取川・悪太郎・仏師・惣八・花折・御茶
水・金津・骨皮・伯養・丼砺・猿座頭・不聞座頭・八尾・朝
比
奈
・
政
頼
・
節
分
・
雷
・
鬼
継
子
・
首
引
・
抜
殻
・
清
水
・
鬮
罪
人・禰宜山伏・犬山伏・腰祈・蟹山伏・柿山伏・巣山伏・老
武
者
・
若
市
・
髭
櫓
・
蛸
・
祐
善
・
塗
師
〈巻六〉
清水毘沙門・連尺・角水・鹿嶋詣・泣尼・小原梅・浦島・鈍
言
草
・
瞥
女
座
頭
・
芥
川
・
岩
太
郎
・
菌
山
伏
・
二
人
座
頭
・
鵬
鳥
（謀生）・木六駄
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